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RINGKASAN
Lispauli Ningrum S, D1614055, Hubungan Masyarakat, Aktivitas
Media Relations Oleh Public Relations Polda Jateng Dalam Pembentukan
Citra Dan Opini Publik Melalui Respons Masyarakat Terhadap Polri.
Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) di Polda Jawa Tengah
yang beralamat di Jl Pahlawan No 1 Semarang. Disini penulis menjalankan
tugasnya sesuai dengan job description yang diberikan oleh atasan. Penulis
diberikan wewenang untuk menjalankan pekerjaannya di bidang Penerangan
Masyarakat (Penmas), Pengolahan Informasi dan Dokumentasi (PID), dan
Liputan. Selama menjalankan KKM, penulis banyak mendapatkan ilmu serta
pengalaman tentang lembaga kepolisian terutama Public Relations Polda Jateng.
Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan, penulis mendapat bimbingan dari
pembina instansi sehingga saat praktek penulis tidak mengalami kendala yang
berarti.
Penulis menulis Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Aktivitas Media
Relations oleh Public Relations Polda Jateng Dalam Pembentukan Citra dan Opini
Publik Melalui Respons Masyarakat Terhadap Polri” yang mana tujuan penulis
mengambil judul tersebut, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang strategi
yang digunakan Public Relations Polda Jateng untuk membangun citra Polri dan
membangun hubungan yang baik dengan stakeholder. Selanjutnya penulis
meyakini bahwa banyak ilmu pengetahuan dan praktek Public Relations yang
akan didapatkan, terutama mengenai media relations sebagai sarana publikasi dari
Public Relations Polda jateng. Adapun kegiatan media relations yang penulis
lakukan diantaranya monitoring media, press release, liputan, media visit, dan
dialog interaktif.
Setelah melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) penulis bertanggung
jawab untuk membuat laporan tugas akhir dari apa yang telah didapat saat
magang. Penulisan Tugas Akhir merupakan tugas terakhir yang harus
dilaksanakan penulis sebelum lulus dari Program Diploma III Komunikasi
Terapan FISIP UNS. Selama magang sampai dengan penulisan tugas akhir,
penulis mengalami suka dan duka, tetapi dari situ penulis mendapat pelajaran dan
hikmah yang luar biasa. Penulis yakin semua yang dialami penulis nantinya akan
bermanfaat untuk kedepannya saat memasuki dunia kerja, sehingga tujuan dari
terselenggaranya Kuliah Kerja Media (KKM) dapat terwujud dengan baik.
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